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КРИТЕРИЙ ЕДИНСТВЕННОСТИ 
РЕШЕНИЯ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ 
ДЛЯ НАГРУЖЕННОГО УРАВНЕНИЯ 
ЛАВРЕНТЬЕВА - БИЦАДЗЕ 
Рассмотрим нагруженное уравнение смешанного типа 
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Lu = sign у· Uxx + Uyy +С (у) и (х, О)= О (1) 
в прямоугольной области D = {(х, у): О< х < 1, -а< у< ,В}, 
а, ,В - заданные положительные действительные числа, 
С (у) = С1 (у) при у ~ О, С (у) = С2 (у) при у ~ О, Ci (у), 
i = 1, 2 - заданные непрерывные функции. 
Краевая задача. Найти в области D функцию и (х, у), 
удовлетворяющую следующим условиям: 
и (х, у) Е с1 ( D) n с2 (D+ u D_); 
Lu(x, у):= О, (х, у) Е D+ uD_; 
(2) 
(3) 
Ux (О, у) = Ux (1, у) =О, -а~ у~ ,В; (4) 
и(х,/З)=<р(х),и(х,-а)=ф(х) , О~х~1, (5) 
где <р (х), ф (х) - заданные достаточно гладкие функции, 
при этом <р (О) = <р (1) = ф (О) = ф {1), D+ = D n {у> О}, 
D_ = D n {у < О}. 
Отметим, что краевые задачи для нагруженных диффе­
ренциальных уравнений в частных производных рассмотре­
ны в работах НахушеваА. М. и его учеников (см [1]). В рабо­
те [2] для нагруженного параболо-гиперболического уравнения 
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в прямоугольной области изучена начально-граничная задача, 
в которой методом спектральных разложений [З] установлен 
критерий единственности решения этой задачи и само реше­
ние построено в виде суммы ряда по собственным функциям 
соответствующей одномерной задачи на собственные значения. 
В данной работе, следуя [2] - [4], установлены необходимые 
и достаточные условия единственности решения задачи ( 2 )-( 5). 
Пусть и (х, у) - решение задачи (2) - (5) . Рассмотрим сле­
дующую систему функций 
которая ортонормирована, полна и образует базис в простран­
стве Lz [О, 1]. Рассмотрим функции 
l 
ио (у)= J и (х, у) dx, (7) 
о 
1 
uk (у) = v2 J и (х, у) cos Лkxdx, k = 1, 2,. . .. (8) 
о 
На основа.нии (7) и (8), с учетом уравнения (1) и однородных 
граничных условий (4), получим 
и~ (у)= -С1 (у) ио (О), у> О, (9) 
и~(у)=-С2(у)ио(О) , у<О, (10) 
и~ (у) - Л~иk (у)= -С1 (у) uk (О), у> О, (11) 
и~ (у)+ Л~иk (у) = -С2 (у) uk (О), у< О. (12) 
В силу условий (2) и (5) дифференциальные уравнения 
(9) - (12} имеют однозначные решения 
где 
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ио (у) = 
у> о, (13) 
у< о, 
у> о, (14) 
у< о, 
у о 
С10 (у)= ! С1 (t) (у - t) dt, С20 (у) = ! С2 (t) (t - у) dt, 
о у 
у 
C1k (у) = ! С1 (t) sh [Лk (у - t)]dt, 
о 
о 
C2k (у)=! С2 (t) sin [Лk (t - y)]dt. 
у 
sin Лkа Ло:у(k)= Лk [C1k(y)-ЛkchЛky]-
sh Лkу 
-~[Лk cos Лkа + C2k (-а)], у~ О, 
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да/1 (О) =а [1 + С10 (.6)] + (J [1 + С20 (-а)) f= О, (15) 
sinЛka до/3 (k) = >.k [C1k ({З) - Ak ch Лk{З] -
sh Лk{З 
- л;;- [Лk cos Лkа + C2k (-а)]# О. (16) 
Пусть и (х, у) - решение однородной задачи (2) - (5) (при 
ip (х) = 'Ф (х) = О) и выполнены условия (15), (16) для всех 
k Е N. Тогда <fJk = 'Фk = О, и из формул (7), (8), (13), (14) 
следует, что при любом у Е [-а, {З] 
1 J и(х,у)dх =О, 
о 
1 
J2 j u(x,y)cos>.kxdx =О, k = 1,2, .... 
о 
Отсюда в силу полноты системы (6) в пространстве L2[О,1) 
заключаем, что и (х, у) =О почти всюду на [О, 1) при любом 
у Е [-а, {З]. Поскольку в силу (2) функция и (х, у) непрерывна 
в D, то и (х, у)= О в D. 
В случаях д013 (О) =О или д013 (р) = О построены ненуле­
вые решения однородной задачи (2) - (5) . 
Таким образом, нами установлен следующий критерий 
единственности. 
Теорема. Ес.л:и. существует решение задачи (2) - (5), то 
оно единственно тогда и толъко тогда, '1\,Огда выnолненw усло­
вия (15) и (16) npu всех k Е N. 
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ВАРИАЦИЯ ЕМКОСТИ КОЛЬЦЕВОГО 
КОНДЕНСАТОРА В iГ 
Емкость конденсатора в iГ . Конденсатором С = 
= (Ео, Е1) называется пара непустых, непересекающихся ком­
=n пактных множеств Ео, Е1 С JR , называющихся его пластина-
ми. 
Емкостью конденсатора С= (Ео, Е1) называется величина 
сар С= inf j jV'u (x)j 2dx, 
JRn 
где точная нижняя грань интеграла Дирихле берется по ce-
=n мейству всех вещественных непрерывных на JR функций 
и (х) класса ACL2 (JRn) , удовлетворяющих условиям v./Eo = 
= О, иlв1 = 1. Через У'и (х) обозначен градиент функции и, 
определенный почти всюду в Rn, интегрирование ведется по 
п-мерной мере Лебега. 
